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表わされる. ここで u,Wは夫 一々般洗方向及び垂直方向の風速変動である.解析結果
によれば lTwlが横方向の運動丑の垂直輸送塵の大きさ l;蒜lの5倍以上であ り,観測
場所の一様性が比敏的 良くみたされていたことを示している.(ここでVは一般流に南 交
する水平風速変動である.)このことは二万向の
迎動丑輸送丑 wu,とwiL,を合成して得 られ る
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かる(第 9M,･uとWの間の周波数毎の相互棚 係数 Huw(n,(…篇 函 低周波
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(i) 運動故の輸送丘の短)nEJ期の変動は群落上の二高度で頗似 してお り,平均の迎軸足
輸送鹿が高さによって系統的には相異していないことが確められた.
(i) 水 平風速変動 uと垂直風速変動 W の間の相関繰数 ruwは中立時の -0.2--0.4
近 くの値から不安定度が増加するにつれて 0に近づ く傾向を示 した.このような傾向(J'a
勤出輸送丑の統計的な不確か さが不安k!度の増大 と共に増大す ることを意味 しているO
(ii) 瞬rBLJ的な迎励虫 フラックスの分布は適 しい負の薙みを示すと共に大きな尖 りを/Ti
した.このような特典な分布ほ中立成層で巌 も新 野であ り,不安定度が増大す るにつれて
その特異性が減少す る偵向が認められた.これ らの結果 と関連 して枇被に近い気月別こおい
ては下降流に伴 う迎臥位の間欠的な輪送が卓越 していることが/示された.
(iv) 瞬間的な運動ぷ:フラ ックスuWの変動の/1ワースべク トノレが高周波数領域で-5/3
索に従 って周波数 と共に減少 しているという結果が侮 られた.この結果は Mitsuta(1968)
の裸地上における観測結果 とは一致す るものの井上 と共木 (1976)の次元解析の結巣 とは
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